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TUJUAN PENELITIAN ini adalah memastikan keamanan aset sistem informasi 
persediaan, memastikan integrity data dari sistem informasi persediaan, memastikan 
backup sistem pada perusahaan berjalan dengan baik, dan memastikan kesiapan 
perusahaan jika terjadi bencana atau kegagalan sistem pada PT. TIMUR JAYA.  
METODE PENELITIAN yang digunakan terdiri dari beberapa macam, yaitu metode 
studi pustaka, wawancara, kuesioner, observasi, dan testing aplikasi.  
HASIL YANG DICAPAI adalah kurangnya keamanan pada aset sistem informasi 
yang berwujud (belum diasuransikan) maupun tidak berwujud (penggunaan password 
yang belum baik aturannya), laporan yang sudah baik, namun penempatan harddisk 
berisi backup belum benar (masih diruangan yang sama dengan komputer yang 
digunakan). SIMPULAN yang dihasilkan dari audit ini adalah, PT.TIMUR JAYA 
harus memperbaiki pemeliharaan asetnya baik dengan asuransi maupun dengan  
perbaikan kebijakan serta aturan yang menyangkut pada sistem dan memberikan saran 
untuk perusahaan agar bisa tetap menjalankan bisnisnya bila terjadi bencana. 
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